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Polska bibliologia i informatologia 
w polonikach zagranicznych wydanych 
w latach 2001–2014 w krajach sąsiadujących 
z Polską. Materiały do bibliografii 
Cz. 1: Niemcy, Czechy, Słowacja
W zestawieniu zarejestrowano publikacje autorów polskich i obcych 
dotyczące bibliologii polskiej, opublikowane w krajach sąsiadujących 
z Polską (Czechy, Białoruś, Litwa, Niemcy, Słowacja, Rosja, Ukraina). 
Ograniczenie zasięgu terytorialnego spisu wynika z założonego celu, 
jakim jest zamiar zbadania, czy w najbliższym sąsiedztwie naszego 
kraju ukazywały się publikacje dotyczące polskiej bibliologii, informa-
tologii i bibliotekoznawstwa, a jeśli tak, to jakich poddziedzin dotyczyły. 
Chronologicznie spis obejmuje publikacje, które ukazały się od 2001 
do 2014 r. Zestawienie ma charakter bibliografii pochodnej – opisy bi-
bliograficzne publikacji wybranych ze względu na kryterium treściowe 
zostały zgromadzone na podstawie źródeł elektronicznych dostępnych 
online, w tym następujących baz bibliograficznych Biblioteki Narodowej 
w Warszawie: Polonica zagraniczne, Przewodnik Bibliograficzny oraz 
Polska Bibliografia Bibliologiczna. Sprawdzone zostały również biblio-
grafie dorobku pracowników poszczególnych uniwersytetów kształcą-
cych w tej dziedzinie. W pierwszej części udało się w ten sposób zi-
dentyfikować 162 różnego rodzaju publikacje mieszczące się w zakresie 
nauk o książce i informacji, wydane w Niemczech, w Czechach i na 
Słowacji (zatem tyle numerowanych pozycji bibliograficznych liczy 
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spis). Zestawienie bibliograficzne, m.in. z powodu przyjętej metody 
opracowania – korzystania z innych źródeł pochodnych – nie może być 
uznane za kompletne, stanowi wstępny etap prac mających na celu ze-
branie materiałów do bibliografii poloników zagranicznych dotyczących 
bibliologii i informatologii. Zgromadzony materiał został podzielony na 
7 części wedle kryterium terytorialnego (państwa sąsiadujące z Polską), 
a w ich obrębie zgodnie z układem przyjętym w Polskiej Bibliografii 
Biblologicznej. W ramach poszczególnych części (krajów) opisy biblio-
graficzne uporządkowane są w kolejności alfabetycznej wydań. Można 
zauważyć rosnącą tendencję do przygotowywania wielojęzycznych pub-
likacji, będących najpewniej materiałami pokonferencyjnymi – w każ-
dej części bibliografii publikacje te są najliczniejsze. Zdecydowanie 
najwięcej dotyczy księgozbiorów polskich na dawnych ziemiach Polski, 
szczególnie na Kresach Wschodnich. Wyraźnie widoczny jest rozwój 
piśmiennictwa anglojęzycznego na temat informatologii. Opracowane 
materiały do bibliografii zawierają także publikacje polskich autorów, 
którzy w zagranicznych publikacjach przedstawiali stan polskiego bi-
bliotekarstwa oraz zagranicznych księgozbiorów zawierających polskie 
książki.
Rozwój zainteresowania polskimi akcentami w odniesieniu do prob-
lematyki bibliologii i informatologii podejmowanej w zagranicznych 
publikacjach z jednej strony pokazuje, że coraz częściej dochodzi do 
międzynarodowych kontaktów w obrębie dziedziny, z drugiej natomiast, 
że bardzo silnie eksploatowane są w piśmiennictwie zagadnienia zwią-
zane ze skutkami terytorialnych zmian granic poszczególnych państw.
W kolejnych dwóch częściach bibliografii przedstawione zostaną 
publikacje wydane w krajach Europy Wschodniej (Białoruś, Litwa, 
Rosja, Ukraina), przygotowany materiał zostanie też uzupełniony o in-





1. B a g ł a j e w s k a - M i g l u s  E w a: Polnisch : Worterbuch für 
Bibliotheken ; Deutsch­Polnisch, Polnisch­Deutsch / Rainer Berg. – 
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Wiesbaden : Harrassowitz, 2006. – XXVIII, 289 S. ; 19 cm. – (Biblio-
theksarbeit, 13.). – ISBN 9783447053235. – ISBN 3447053232.
2. Knowledge Organization in the 21st century : between historical pat­
terns and future prospects : proceedings of the Thirteen International 
ISKO Conference 19–22 May 2014 Kraków, Poland / ed. by Wiesław 
Babik. – Würzburg : Ergon Verlag, cop. 2014. – (Advances in Knowl-
edge Organization ; vol. 14).
Zawiera m.in.: S. 343–350: Information retrieval support : visualization of the in­
formation space of a document / Hanna Batorowska, Barbara Kamińska-Czubała.
b) Klasyfikacja. Języki informacyjno-wyszukiwawcze
3. Categories, Contexts and Relations in Knowledge Organization / 
eds. Arashanipalai Neelameghan, K.S. Raghavan. – Würzburg : Ergon 
Verlag, 2012.
Zawiera m.in.: S. 51–57: The Evolution of Classification Systems: Ontogeny of the 
UDC / Krzysztof Suchecki, Almila Akdag Salah, Cheng Gao [et al.]. – S. 291–297: 
A Faceted Classification Scheme of Cartographic Materials: Problems of Construc­
tion and Use / Wiesław Babik. – S. 369–370: Building the Ontology Dictionary using 
the Inference Engine RACER / Jolanta Szulc.
4. Classification & visualization : interfaces to knowledge : proceed­
ings of the International UDC Seminar, 24–25 October 2013, the Hague, 
the Netherlands / ed. by Aida Slavic, Almila Akdag Salah & Sylvie Da-
vies ; org. by UDC Consortium, the Hague. – Würzburg : Ergon-Verlag, 
cop. 2013. – XI, 300 s. : il., fot., wykr. ; 23 cm. – ISBN 9783956500077.
Zawiera m.in.: Cognitive approach in classification visualization : end­user study / 
Veslava Osińska, Joanna Dreszer-Drogorób, Grzegorz Osiński, Michał Gawarkiewicz.
5. Classification, clustering and data analysis : recent advances 
and applications / eds. Krzysztof Jajuga, Andrzej Sokołowski, Hans-
 -Hermann Bock. – Berlin ; New York [etc.] : Springer, 2002. – XI, 
492 s. : wykr. ; 24 cm. – (Studies in Classification, Data Analysis, and 
Knowledge Organization). – ISBN 3-540-43691-X.
6. Indexing and retrieval of non­text information / ed. by Diane Ras-
mussen Neal. – Berlin ; Boston : De Gruyter Saur, 2012. – VI, 431 s. : 
il., rys., wykr. ; 24 cm. – (Knowledge and Information, 1868-842X). – 
ISBN 978-3-11-026057-1.
Zawiera m.in.: S. 287-313: Subject indexing of images : architectural objects with 
complicated history / Paweł Rygiel.
7. Subject access : preparing for the future / ed. by Patrice Landry, 
Leda Bultrini, Edward T. O’Neill and Sandra K. Roe. – Berlin : De 
Gruyter Saur, 2011. – VI, 190 s. : wykr. ; 22 cm. – (IFLA Series on 
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Bibliographic Control, 1868-8438 ; vol. 42). – ISBN 9783110234442. – 
ISBN 9783110234435.
Zawiera m.in.: S. [169]–179: Język hasel [i.e. haseł] przedmiotowych Biblioteki Naro­
dowej (National Library of Poland Subject Headings) – from card catalogs to digital 
library : some questions about the future of a local subject headings system in the 
changing world of information retrieval / Wanda Klenczon.
B. INFORMACJA NAUKOWA. DOKUMENTACJA
a) Organizacje międzynarodowe. Systemy międzynarodowe
8. Handbuch Eu­Ost­Kontakte : Kontaktanschriften in Deutschland, 
Estland, Lettland, Litauen, Polen, der Slowakei, Slowenien, Tschechien 
und Ungarn / red. Peter Fischer, Karin Hawickhorst. – Osnabruck : 
Fibre 2004. – 155 s., 21 cm. – ISBN 3929759810.
b) Mechanizacja i automatyzacja
9. b a r t k o w s k i  a d a m: Patentometrische Analyse mittels Daten­
bankverknüpfung / Reinhard Schramm // Information Wissenschaft und 
Praxis. Frankfurt a.M. – 2001, nr 5, s. 293–299.
10. D y n k o w s k a  M a ł g o r z a t a: Web­Usability aus linguistischer 
Sicht : am Beispiel von bibliothekarischen Webangeboten. – Gießen : 
Gießener Elektronische Bibliothek, 2010. – IX, 407 s. : il. ; 25 cm. – 
(Linguistische Untersuchungen ; 2).
11. Intelligent open learning systems : concepts, models and algo­
rithms / eds. Przemysław Różewski, Ryszard Tadeusiewicz [et al.]. – 
Berlin : Springer, 2013. – XVIII, 258 s. : il. ; 24 cm. – (Intelligent 
Systems Reference Library ; 22). – ISBN 978-3-642-27078-9.
12. K a l t w a s s e r  F r a n z  G e o r g: Verbesserung der Zugänglich­
keit und des Schutzes von Druckwerken im Schnittfeld polnischer und 
deutscher Kultur in polnischen Bibliotheken , ein deutsch­polnisches 
/ Hartmut Weber // Zeitschrift fur Bibliothekswesen und Bibliografie. 
Frankfurt a.M. – 2003, Jg 50, H. 2, s. 78–88.
13. Ochrona wspólnego dziedzictwa europejskiego : mikrofilmowanie 
zabytków piśmiennictwa z polsko-niemieckiego pogranicza kulturowe­
go = Europäisches Kulturerbe Bewahren : Verfilmung von Druckwer­
ken im Schittfeld polnischer und deutscher Kultur / bearb. von. Maja 
Pflüger ; mitarb. von Andrzej Mężyński, Franz Georg Kaltwasser, 
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Hartmut Weber. – Stuttgart : R. Bosch Stiftung GmbH, 2002. – 62, 
56 s. : fot. ; 18 cm. – ISBN 3-922934-80-3.
14. P o l k o w s k i  L e c h  T a d e u s z: Approximate reasoning by 
parts : an introduction to rough mereology. – Berlin : Springer, 2011. – 
XIV, 346 s. : il. – (Intelligent Systems Reference Library ; 20). –ISBN 
978-3-642-22279-5. Wyd. 2. – 2013. – ISBN 978-3-6422-6985-1.
15. Research and advanced technology for digital libraries : 11th Eu­
ropean Conference, ECDL 2007, Budapest, Hungary, September 16–21, 
2007 : proceedings / eds. Przemysław Różewski, Ryszard Tadeusiewicz 
[et al.]. – Berlin ; New York [etc.] : Springer, 2007. – XVII, 585 s. : 
il., mapy, wykr. ; 24 cm. – (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 
4675). – ISBN 978-3-540-74850-2. – ISBN 3-540-74850-4.
S c h r a m m  r e i n h a r d zob. 9.
c) Zawód i szkolenie
16. 95. Deutscher Bibliothekartag in Dresden 2006 : Netzwerk Bib­
liothek / eds. Daniela Lülfing ; bearb. von Hannelore Benkert, Stefan 
Siebert. – Frankfurt am Main : V. Klostermann, 2007. – 259 s. : fot., 
wykr. ; 25 cm. – (Zeitschrift Bibliothekswesen und Bibliographie : 
Sonderbände, 1514–6364 ; S. – Bd. 92). – ISBN 978-3-465-03524-4.
Zawiera m.in.: S. 125–133: Education of librarians in Poland / Maria Garczyńska.
17. b a l l  r a f a e l: Information Policy and the European Union – 
die 11. Bobcatsss Konferenz in Torun (Polen) // Buch und Bibliothek. 
Reutlingen. – Jg 55, H. 10/11, (2003), s. 613–614.
18. Delivering lifelong continuing professional education across space 
and time / ed. by Blanche Woolls and Brooke E. Sheldon. – Munchen : 
K. G. Saur, 2001. – XII, 283 s.: wykr.; 22 cm. – (IFLA Publications, 
ISSN 0344-6891; 98). – ISBN 3-598-21828.
Zawiera m.in.: S. 91–98: Distance education in lifelong learning for library and 
information science professionals in the perspective of information society needs in 
Poland / Maria Kocójowa.
19. Library codes of ethics worldwide : anthology = Verhaltensregeln 
für Bibliothekare im internationalen Kontext / eds. Zdzisław Gębołyś , 
Jacek Tomaszczyk ; transl. into Engl.: Jacek Tomaszczyk [et al.]. – Ber-





20. S z a n i a w s k a  L u c y n a: Project to include Index Sheets in 
the Polish National Bibliography of Cartographic Materials // Liber 
Quarterly: the journal of the European research library. – 2005, s. 65–74.
b) Bibliografia dziedzin i zagadnień
21. Benninghoven Ursula: Die Beziehungen Herzog Albrechts von 
Preus sen zu Städten, Bürgertum und Adel im westlichen Preussen 
(1525–1554) : Regesten aus dem Herzoglichen Briefarchiv und den 
Ostpreussischen Folianten. T. 1. – Köln ; Wien [etc.] : Böhlau, 2006. – 
XV, 830 s. ; 24 cm. – (Veröffentlichungen aus den Archiven Preussi-
scher Kulturbesitz ; Bd. 48). – ISBN 3-412-21605-4. – ISBN 978-3-
412-21605-4.
Zawiera rejestry listów dotyczące m.in. Polski.
22. Bibliographie zur Geschichte deutsch­polnischen Beziehungen. 
[Bd.], 1999 = Bibliografia historii stosunków polsko-niemieckich / be­
arb. von Stanisław Jędryka, Christoph Schröder. – Marburg : Herder-
 -Inst., 2003. – XXX, 177 s. ; 21 cm. – (Bibliographien zur Geschichte 
und Landeskunde Ostmitteleuropas, 0177-3631 ; 31). – (Inter Finitimos, 
Beiheft, 1615-0597 ; 3/2000). – ISBN 3-87969-309-9.
23. Catalogus librorum saeculi xvi qui in Bibliotheca Iagellonica Cra­
coviensi asservantur BJ 16. = Katalog druków XVI wieku ze zbiorów 
Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie BJ 16. / bearb. von Marianus Ma-
licki, Margarita Gołuszka. – Baden-Baden : V. Koerner. – (Bibliotheca 
Bibliographica Aureliana , 0067-7884 ; 192-198). –
T. 1., A–Biblia. – 2002. – 400 s. ; 25 cm. – ISBN 3-87320-192-5.
T. 2., Bibliander-Cz. – 2002. – 419 s. ; 25 cm. – ISBN 3-87320-193-3.
T. 3., D–Glogoviensis. – 2003. – 416 s. ; 25 cm. – ISBN 3-87320-194-1.
T. 4., Gnaphaeus–Lily. – 2003. – 400 s. ; 25 cm. – ISBN 3-87320-195-X.
T. 5., Linacre-Patrizi. – 2004. – 430 s. ; 25 cm. – ISBN 3-87320-196-8.
T. 6., Pauli–Sidonius. – 2004. – 431 s. ; 25 cm. – ISBN 3873201976.
T. 7., Sieben-Ż. – 2005 . – 443 s. ; 25 cm. – ISBN 3-87320-198-4.
T. 8., Register. – 2007. – 500 s. ; 25 cm. – ISBN 978-3-87320-199-6. – 
ISBN 3-87320-199-2.
24. Ein Franke in Venedig : das Sprachlehrbuch des Georg von 
Nürnberg (1424) und seine Folgen / hrsg. von Helmut Glück, Bettina 
Morcinek. – Wiesbaden : Harrassowitz, 2006. – VIII, 178 s. ; 25 cm. – 
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(Fremdsprachen in Geschichte und Gegenwart ; 3). – ISBN 978-3-447-
05403-4. – ISBN 3-447-05403-4.
Zawiera m.in.: S. 153–166: Deutschlehrwerke in den polnischen Ländern, 1500–
1918 : eine teilkommentierte Bibliographie / Yvonne Pörzgen.
25. g l ü c k  H e l m u t: Deutschlernen in den polnischen Ländern vom 
15. Jahrhundert bis 1918 : eine teilkommentierte Bibliographie / Konrad 
Schröder ; bearb. von Yvonne Pörzgen , Marcelina Tkocz. – Wiesbaden : 
O. Harrassowitz, 2007. – XLVIII, 271 s. : wykr. ; 25 cm. – (Fremdspra-
chen in Geschichte und Gegenwart ; Bd. 2). – ISBN 978-3-447-05471-3. 
– ISBN 3-447-05471-9.
S c h r ö d e r  K o n r a d zob. 25.
26. H a b e r l a n d  d e t l e f: Kommentierte Bibliographie zum Buch­ 
und Bibliothekswesen in Schlesien bis 1800 / in Verbindung mit Weroni-
ka Karlak, Bernhard Kwoka. – München : Oldenbourg, 2010. – 498 s. : 
il. ; 24 cm. – (Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte 
der Deutschen im Östlichen Europa ; Bd. 39). – ISBN 978-3-486-59232-0.
27. Katalog der Leichenpredigten und sonstiger Trauerschriften in 
Krakauer Bibliotheken / bearb. von Rudolf Lenz [et al.]. – Stuttgart : 
Steiner, 2002. – XI, 216 s. ; 21 cm. – (Marburger Personalschriften-
 -Forschungen ; Bd. 33). – (Geschichte). – ISBN 3-515-08192-5.
Dotyczy zbiorów w bibliotekach Krakowa.
28. Katalog der Leichenpredigten und sonstiger Trauerschriften in 
niederschlesischen Bibliotheken und Archiven / bearb. von Rudolf 
Lenz. – Stuttgart : Steiner, 2002. – X, 149 s. ; 21 cm. – (Marburger 
Personalschriften-Forschungen ; Bd. 32). – (Geschichte). – ISBN 3-515-
08191-7. Dotyczy zbiorów w bibliotekach i archiwach Dolnego Śląska.
29. K e s s l e r  W o l f g a n g: Die „Polnische Bibliothek“ : eine Aus­
wahl der wesentlichen Werke der polnische [i.e. polnischen] Literatur in 
50 Bänden. – Herne : Stiftung Martin-Opitz-Bibliothek, 2003. – 19 s. ; 
21 cm. – (Martin-Opitz-Bibliothek „Herne” : Literaturverzeichnisse ; 
2). – ISBN 3-923371-22-5.
30. K r ü g e r  a n k e: Bibliographie zur Geschichte des Frauenkon­
zentrationslagers Ravensbrück : 1945–2003. – Norderstedt : Books on 
Demand, 2004. – 182 s. ; 22 cm. – ISBN 3-8334-0623-2.
31. Monographien im polnischen Zweiten Umlauf = Druki zwarte 
w polskim drugim obiegu : 1976–1990 / bearb. von Angela Murche-
 -Kikut ; tłum. Karina Garsztecka – Stuttgart : Ibidem-Verl., 2008.510, 
[1] s. ; 31 cm. – (Archiv der Forschungsstelle Osteuropa = Archiwum 
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Instytutu Badań Europy Wschodniej, 1866-4687 ; Bd. 2/t.2). – ISBN 
978-3-89821-883-2. – ISBN 3-89821-883-X.
32. P a r c h i m o w i c z  J a n u s z: Münzkatalog Russland, Sowjetuni­
on und Nachfolgestaaten in Europa : Armenien, Estland, Kasachstan, 
Lettland, Litauen, Moldawien, Russland (Nikolaus II., UdSSR, Russland 
ab 1992), Transnisterien, Ukraine, Weissrussland : [mit aktuellen Be­
wertungen in Euro] / Übers. aus dem Pol.: Wolfgang J. Mehlhausen, 
Robert Koter. – Regenstauf : Gietl. –
[1894–2006]. – 2007. – 363 s. : il. ; 24 cm. – ISBN 978-3-86646-
509-1. – ISBN 3-86646-509-2.
[1894–2009]. – Wyd. 2. – 2009. – 481 s. : il. ; 24 cm. – ISBN 978-
3-86646-526-8.
33. S a w o n i a k  H e n r y k: International bibliography of biblio­
graphies in library and information science and related fields = Mię­
dzynarodowa biliografia bibliografii z zakresu informacji naukowej, bi­
bliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych, 1945–1978 / forew. by Michael 
Gormanm ; ed. by Maria Witt. – München : K. G. Saur, 2003. – ISBN 
3-598-11143-6. – ISBN 3-598-11144-4. (całość)
Vol. 1., [Pt.] 1. – LIV, 363 s. : fot. ; 25 cm. – ISBN 3-598-11143-6.
Vol. 1., [Pt.] 2. – s. X, 365-746 ; 25 cm. – ISBN 3-598-11143-6.
Vol. 1., [Pt.] 3. Annex I: 0001-0253 ; Annex II: 0001-0072. – S. V, 
749-990 ; 25 cm.
Zawiera : Autobibliography of Henryk Sawoniak / Henryk Sawoniak ; with the collab. 
of Maria Witt.
c) bibliografia terytorialna (regionalna)
34. Bibliographie zur Geschichte Grosspolens = Bibliografia historii 
Wielkopolski : 2001 / bearb. von Eligiusz Janus, Beata Nowak, Chri-
stoph Schutte unter Mitarb. von Anna Bartkowiak [i in.]. – Marburg : 
Verl. Herder-Inst., 2006. – XLIX, 222 s. ; 24 cm. – (Bibliographien zur 
Geschichte und Landeskunde Ostmitteleuropas, 0177-3631 ; Bd. 39). – 
ISBN 978-3-87969-335-1. – ISBN 3-87969-335-8.
Dotyczy polskich bibliotek archiwów.
35. Bibliographie zur Geschichte Ost­ und Westpreussens = Biblio­
grafia historii Pomorza Gdańskiego i Prus Wschodnich. – Marburg : 
Herder-Inst. – (Bibliographien zur Geschichte und Landeskunde Ost-
mitteleuropas, 0177-3631). –
1981–1986 / bearb. von Henryk Baranowski , Werner Tannhof ; 
unter Mitarb. von Kolja Alecsander Lotz. – 2003 CXXVIII, 474 s. ; 24 
cm . – (nr 32). – ISBN 3-87969-311-0.
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1996 / bearb. von Eligiusz Janus und Urszula Zaborska. – 2002. – 
XLIX, 315 s. ; 24 cm. – (Bd. 29). – ISBN 3879693021.
1997 / bearb. von Csaba János Kenéz, Urszula Zaborska. – 2004. – 
LI, 271 s. ; 24 cm. – (Bd. 33). – ISBN 3-87969-317-X.
1998 / bearb. von Csaba János Kenéz, Urszula Zaborska ; unter Mi-
tarb. von Gabriele Kempf. – 2006. – LVII, 294 s. ; 24 cm. – (Bd. 38). – 
ISBN 3-87969-329-3.
1999 / bearb. von Csaba János Kenéz, Urszula Zaborska ; unter 
Mitarb. von Gabriele Kempf. – 2007 . – LV, 343 s. ; 24 cm. – (Bd. 41). – 
ISBN 978-3-87969-339-9.
2000 / bearb. von Gabriele Kempf, Urszula Zaborska. – 2008. – LII, 
346 s. ; 24 cm. – (Bd. 45). – ISBN 978-3-87969-352-8.
Dotyczy polskich bibliotek archiwów.
36. Bibliographie zur Geschichte Pommerns = Bibliografia historii 
Pomorza Zachodniego / bearb. von Gabriele Kempf, Norbert Kersken, 
Urszula Zaborska. – Marburg : Herder-Inst. – (Bibliographien zur Ge-
schichte und Landeskunde Ostmitteleuropas, 0177-3631). –
1996. – 2002. – XLIX, 315 s. ; 24 cm. – (Bd. 29). – ISBN 3-87969-
302-1.
1997–1998. – 2005. – [IV], XLIII, 267 s. ; 24 cm. – (Bd. 37). – 
ISBN 3879693269.
1999–2000. – 2010. – LVIII, 317 s. ; 24 cm. – (Bd. 47). – ISBN 
3-87969-360-3.
37. G l a d r o w  W o l f g a n g: Bibliographie slawistischer Veröffentli­
chungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz : 1983/1987–1992 
/ Karl Gutschmidt, Klaus Dieter Seemann. – München : O. Sagner, 
2002. – XXIII, 788 s. ; 25 cm. – (Sagners Slavistische Sammlung ; 
Bd. 27). – ISBN 3-87690-821-3.
Zawiera m.in.: S. 202–220: Westslawische Sprachen : Polen. – S. 508–529: Westsla­
wische Literatur : polnische Literatur.
gutschmidt Karl zob. 37.
38. J a s k u ł o w s k i  Ty t u s: Auswahlbibliographien zur Geschichte 
des Kommunismus in Osteuropa. Bd. 1., Polen / Detlef W. Stein. – Ber-
lin : OEZ, Osteuropa-Zentrum Berlin, 2007. – 161 s. ; 21 cm. – ISBN 
978-3-940452-35-1.
39. K e s s l e r  W o l f g a n g: Zur Geschichte von Baldenburg, einer 
Kleinstadt im Grenzraum von Pommern und Westpreussen : mit einem 
Verzeichnis der Baldenburg­Sammlung und der übrigen Baldenburg 
(Biały Bór) betreffenden Bestände in der Martin-Opitz-Bibliothek so­
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wie einer Auswahl weiterer Titel. – Herne : Martin-Opitz-Bibliothek, 
2008. – 28 s. : fot., mapy ; 21 cm. – (Stiftung Martin-Opitz-Bibliothek 
„Herne” : Kleine Schriften ; 6). – ISBN 978-3-923371-32-7.
Bibliografia dotycząca miejscowości Biały Bór na Pomorzu.
40. W o d z i ń s k i  M a r c i n: Bibliographie zur Geschichte der Juden 
in Schlesien II = Bibliography on the history of Silesian Jewry II. – 
München : K. G. Saur, 2004. – 338 s. ; 25 cm. – (Bibliographien zur 
Deutsch-Jüdischen Geschichte ; Bd. 7). – ISBN 3-598-11672-1.
d) bibliografia osobowa
41. K i l l m a n n  H a n s  J o a c h i m: Adolf Niedworok : Bibliogra­
fie. – Maintal bei Frankfurt am Main : Selbstverlag, 2005. – 52 s. ; 
21 cm.
42. K i l l m a n n  H a n s  J o a c h i m: Adolf Niedworok : die Bio­
 ­Bibliographie : Festgabe für Adolf Niedworok, Esskingen am Neckar 
zum 80. Geburtstag. – Maintal bei Frankfurt am Main : Selbstverlag, 
2010. – [1], 62, 6 s. ; 21 cm.
43. K i l l m a n n  H a n s  J o a c h i m: Bibliographie der Sekundärlite­
ratur über Bogusław Żurakowski. – Mühlheim am Main : Selbstverlag, 
2012. – [1] 36 s. ; 21 cm.
44. K i l l m a n n  H a n s  J o a c h i m: Bibliographie der Sekundärli­
teratur zu Wilhelm Szewczyk 1916–1991. – Mühlheim am Main : Selb-
stverlag, 2013. – 48 s. ; 21 cm.
Wyd. 2. – 2014. – 71, [1] s.
45. K i l l m a n n  H a n s  J o a c h i m: Bibliographisches Verzeichnis 
der Sekundärliteratur über Henryk Jasiczek. – Mühlheim am Main : 
Selbstverlag, 2011. – 20 s. ; 21 cm.
46. K i l l m a n n  H a n s  J o a c h i m: Bio­Bibliographie Marianna 
Bocian. – Mühlheim am Main : Selbstverlag, 2011. – 17 s. ; 21 cm.
47. K i l l m a n n  H a n s  J o a c h i m: Bogusław Żurakowski : Biblio­
grafie. – Maintal bei Frankfurt am Main : Selbstverlag, 2003. – 96 s. ; 
30 cm.
48. K i l l m a n n  H a n s  J o a c h i m: Der Bibliograph und Über­
setzer Klaus Staemmler : Bibliographischer Wegweiser zu den Veröf­
fentlichungen von und über Klaus Staemmle. – Mühlheim am Main : 
Selbstverlag, 2011. – 44 s. ; 21 cm.
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49. K i l l m a n n  H a n s  J o a c h i m: Der Dichter Bogusław Żura­
kowski : Bibliographischer Wegweiser zu seinen publizierten Dichtun­
gen. – Mühlheim am Main : Selbstverlag, 2012. – 79 s. ; 21 cm.
Wyd. 2. – 2013. – 65 s. ; 21 cm.
50. K i l l m a n n  H a n s  J o a c h i m: Der Dichter und Literaturkri­
tiker Jerzy Karecki (1954–2005) : eine Bibliographie. – Mühlheim am 
Main : Selbstverlag, 2012. – [1], 7, [1] k. ; 21 cm.
51. K i l l m a n n  H a n s  J o a c h i m: Der Dichter Wilhelm Szewczyk 
1916–1991 : eine bibliographische Monographie. – Mühlheim am Main : 
[Nakład aut.]. – 2013. – [1], 13 k. ; 21 cm.
Wyd. 2. – 2014. – 14 k.
52. K i l l m a n n  H a n s  J o a c h i m: Der Dichter, Publizist und 
Übersetzer Jan Goczoł. – Mühlheim am Main : Selbstverlag, 2011. – 
120, [1] s. ; 21 cm. – 29 s. ; 21 cm.
53. K i l l m a n n  H a n s  J o a c h i m: Der Dichter, Publizist, Heraus­
geber und Übersetzer Henryk Jasiczek (1919–1976) : Bibliographischer 
Wegweiser zu den Veröffentlichungen von Henryk Jasiczek. – Mühlheim 
am Main : Selbstverlag, 2011. – 54 s. ; 21 cm.
54. K i l l m a n n  H a n s  J o a c h i m: Der Germanist Wilhelm Szew­
czyk 1916–1991 : eine bibliographische Monographie. – Mühlheim am 
Main : [Nakład aut.], 2014. – 28 k. ; 21 cm.
55. K i l l m a n n  H a n s  J o a c h i m: Der literarische Übersetzer 
und Herausgeber Mieczysław Jasturn : eine bibliographische Mono­
graphie. – Mühlheim am Main : Selbstverlag, 2014. – 13 k. ; 21 cm.
56. K i l l m a n n  H a n s  J o a c h i m: Der oberschlesische Litera­
turhistoriker und Schriftsteller Arno Lubos (1928–2006) : eine Bio-
Bibliographie. – Maintal bei Frankfurt am Main : Selbstverlag, cop. 
2009. – [1], 28 s. ; 21 cm.
57. K i l l m a n n  H a n s  J o a c h i m: Der Physiker Andrzej Pierszka­
ła (16.09.1952–6.03.2000) als Poet : eine Bibliographie. – Maintal bei 
Frankfurt am Main : Selbstverlag, 2009. – 18 k. ; 21 cm.
58. K i l l m a n n  H a n s  J o a c h i m: Der Publizist und Journalist 
Wilhelm Szewczyk 1916–1991 : eine Bibliographie seiner Publizistischen 
Veröffentlichungen. – Mühlheim am Main : [Nakład aut.], 2014. – 22 
k. ; 21 cm.
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59. K i l l m a n n  H a n s  J o a c h i m: Henryk Bereska der Herausge­
ber und Übersetzer polnischer Literatur : eine Bibliographie. – Mühl-
heim am Main : Selbstverlag, 2011. – 71 k. ; 21 cm.
60. K i l l m a n n  H a n s  J o a c h i m: Irena Wyczółkowska : Biblio­
graphie : Festgabe für Irena Wyczółkowska zu ihrem 70. Geburtstag. – 
Mühlheim am Main : Selbstverlag, 2011. – [2], 31 s. ; 21 cm.
61. K i l l m a n n  H a n s  J o a c h i m: Marianna Bocian Bio­Biblio­
graphie. – Mühlheim am Main : Selbstverlag, 2011. – 58 s. ; 21 cm.
62. K i l l m a n n  H a n s  J o a c h i m: Poeta doctus Bogusław Żu­
rakowski : bibliographischer Wegweiser zu seinen literaturkritischen 
und literaturwissenschaftlichen Publikationen. – Mühlheim am Main : 
Selbstverlag, 2012. – [2], 38 s. ; 21 cm.
63. K i l l m a n n  H a n s  J o a c h i m: Sekundärliteratur über Henryk 
Bereska : eine Auswahlbibliographie. – Mühlheim am Main : Selbst-
verlag, 2011. – 46 k. ; 21 cm.
64. K i l l m a n n  H a n s  J o a c h i m: Wilhelm Szewczyk : Autor und 
Herausgeber von Buchpublikationen : ein bibliographisches Verzeichnis 
der Buchveröffentlichungen. – Mühlheim am Main : [nakł. aut.], 2013. – 
17 k. tabl. ; 21 cm.
65. Polski Indeks Biograficzny = Polnischer Biographischer Index = 
Polish biographical index / bearb. von Gabriele Baumgartner. – 2nd 
cumulated and rev. ed. – München : K. G. Saur, 2004. – ISBN 3-598-
34506-2 (całość)
[Bd.] 1., A–Dł. – XXIII, 303 s. ; 31 cm. – ISBN 3-598-35034-1.
[Bd.] 2., Dm–Jam. – S. XXIII, 307-598 ; 31 cm. – 359835035X.
[Bd.] 3., Jan–Le. – S. XXIII, 601-917 ; 31 cm. – ISBN 3-598-35036-8.
[Bd.] 4., Lg–Pc. – S. XXIII, 921-1226 ; 31 cm . – ISBN 3-598-
35037-6.
[Bd.] 5., Pe–Sp. – S. XXIII, 1229-1518 ; 31 cm. – ISBN 3-598-
35038-4.
[Bd.] 6., Sr–Ż. – S. XXIII, 1521-1842 ; 31 cm. – ISBN 3-598-35039-2.
D. STRUKTURA I DZIEJE KSIĄŻKI
a) Historia książki
66. Bibliotheken in der NS­Zeit : Provenienzforschung und Bibliotheks­
geschichte / red. Stefan Alker [et al.]. – Göttingen : V & R Unipress : 
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Vienna Univ. Press, 2008. – 349 s. : il. ; 25 cm. – (Publikation der 
Universitätsbibliothek Wien). – ISBN 978-3-89971-450-0.
Zawiera m.in.: Polnische Bibliotheken in den Jahren 1939 bis 1945 : die Politik 
der Besatzungsmächte und der Verlust von Büchersammlungen in Polen / Andrzej 
Mężyński.
67. b r i e l  c o r n e l i a: Beschlagnahmt, erpresst, erbeutet : NS­
 ­Raubgut, Reichstauschstelle und Preußische Staatsbibliothek zwischen 
1933 und 1945. – Berlin : Akademie Verlag, 2013. – 406 s. : il. ; 25 cm. – 
ISBN 9783050049021.
Dotyczy m.in. polskich bibliotek i polskich zbiorów bibliotecznych.
68. Buch­ und Wissenstransfer in Ostmittel­ und Südosteuropa in der 
Frühen Neuzeit : Beiträge der Tagung an der Universität Szeged vom 
25-28 April 2006 / hrsg. von Detlef Haberland. – München : Oldenbourg, 
2007. – 424 pages : illustrations ; 24 cm. – (Schriften des Bundesin-
stituts fü Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa ; 
34). – ISBN 9783486585414. – ISBN 348658541X.
Zawiera m.in.: S. 165–175: Die Anfänge des Bunchdrucks in Schlesien – Besonder­
heiten des regionalen Medienwechsels / Krzysztof Migoń.
69. Bucher, Bibliotheken und Schriftkultur der Kartauser, Festgabe 
zum 65.Geburtstag von Edward Potkowski / hrsg. von Sonke Lorenz. – 
Tubingen – Stuttgart 2002. – ISBN 978-3515080934.
Zawiera m.in.: S. 165–193: Die Schriftkultur der Stettiner Kartauser / Edward Pot­
kowski. – S. 233–241: Buchgeschichte und Schriftlichkeit der Kartause Rugenwalde 
im Lichte des „Liber Beneficiorum Domus Coronae Mariae” / Edward Potkowski. – 
S. 317–324: Die Kartauser und Krakau im 15. Jahrhundert: Geistliche, Burger und 
die Universitat / Jerzy Kaliszuk, Jacek Soszyński.
70. Der Jacobuskultur in Ostmittel­Europa. – Tubingen , 2002.
Zawiera m.in. S.: 151–157: Spuren des Jakobuskults im Schrifttum. Das Beispiel der 
fruhen Drucke in Polen / Edward Potkowski.
71. Jüdischer Buchbesitz als Raubgut : zweites Hannoversches Sym-
posium / hrsg. von Regine Dehnel. – Frankfurt am Main : Kloster-
mann, 2006. – 435 pages : illustrations ; 25 cm. – (Zeitschrift für 
Bibliothekswesen und Bibliographie ; S. – H. 88). – ISBN 3465034481. – 
ISBN 9783465034483.
Zawiera m.in.: S. 85–95: Die Judaistische Bibliothek bei der Großen Synagoge in 
Warschau und das Schicksal der Bücher aus dem Warschauer Ghetto / Andrzej 
Mężyński.
72. Kulturgeschichte Schlesiens in der Frühen Neuzeit. Bd. 1 / hrsg. 
von Klaus Garber. – Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 2005. – 2 volu-
mes (xi, 1131 pages) : illustrations ; 24 cm. – (Frühe Neuzeit. Studien 
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und Dokumente zur deutschen Literatur und Kultur im europäischen 
Kontext ; Bd. 111). – ISBN 3484366117. – ISBN 9783484366114.
Zawiera m.in.: S. 399–444: Geschichte der schlesischen Buchkultur in der polnischen 
Forschung (1945–2000) / Anna Żbikowska-Migoń, Elżbieta Herden ; aus dem Polni-
schen übers. von Jacek Rzeszotnik.
73. Lexikon des gesamten Buchwesens / hrsg. von Severin Corsten. – 
Stuttgart Hiersemann. –
6, Phraseologie - Schütz-Hufeland. – 2003. –VII, 639 S. : Ill. – ISBN 
3777203270. – ISBN 9783777203270. – ISBN 3777285277. – ISBN 
9783777285276.
Zawiera m.in.: S. 3: Piątkowski Walerian : [hasło] / Krzysztof Migoń. – S. 7: Pieko­
siński Franciszek : [hasło] / Krzysztof Migoń. – Piliński Adam : [hasło] / Krzysztof 
Migoń. – S. 16: Piotrkowczyk Andrzej : [hasło] / Krzysztof Migoń. – S. 51: Pół­
tawski Adam Jerzy : [hasło] / Krzysztof Migoń. – S. 59: Pontificale der Krakauer 
Bischofe : [hasło] / Krzysztof Migoń. – S. 59: Pontificale Erasmus Ciołek : [hasło] / 
Krzysztof Migoń. – S. 59: Pontificale Oleśnicki : [hasło] / Krzysztof Migoń. – S. 
59: Pontificale Wratislaviense : [hasło] / Krzysztof Migoń. – S. 69: Posen : [hasło] / 
Krzysztof Migoń. – S. 69: Poser Jan August : [hasło] / Krzysztof Migoń. – S. 70: 
Postawa Piotr : [hasło] / Krzysztof Migoń. – S. 125: Ptaśnik Jan : [hasło] / Krzysz-
tof Migoń. – S. 323: Rizner Ludovit Vladimir : [hasło] / Krzysztof Migoń. – S. 330 
„Roczniki Biblioteczne” : [hasło] / Krzysztof Migoń. – S.: 415: Rumjancev Nikolaj 
Petroviĉ : [hasło] / Krzysztof Migoń. – S. 438: Rzeszowski Pontificale : [hasło] / 
Krzysztof Migoń. – S. 479: Samostrzelnik Stanisław : [hasło] / Krzysztof Migoń.
7 Schuhe bauen – Uzès. – 2007. – VII, 637 S. : Ill. –ISBN 
9783777207162. – ISBN 3777207160. – ISBN 3777285277. – ISBN 
9783777285276.
Zawiera m.in.: S. 82: Sichulski Kazimierz : [hasło] / Krzysztof Migoń. – S. 111: 
Slenin Ivan Vasilevič : [hasło] / Krzysztof Migoń. – S. 218: Starowolski Szymon : 
[hasło] / Krzysztof Migoń. – S. 331: Szydłowiecki Krzysztof : [hasło] / Krzysztof 
Migoń. – S. 332: Szymonowic Szymon : [hasło] / Krzysztof Migoń.
74. „Mein Polen...” : Deutsche Polenfreunde in Porträts / hrsg. von 
Krzysztof Ruchniewicz, Marek Zybura. – Dresden : Thelem, 2005. – 312 
pages : illustrations ; 23 cm. – (Mitteleuropa. Geschichte und Land-
schaft). – ISBN 3937672362. – ISBN 9783937672366.
Zawiera m.in: S. 98–115: Michael Gröll (1722–1798) – der Hofbuchhändler und 
Drucker des letzten polnischen Königs / Elżbieta Herden.
75. M i g o ń  K r z y s z t o f: Der Breslauer Orientalist Andreas Aco­
luthus (1654–1704) : seine Beziehungen zu Leibniz und zur Akademie in 
Berlin // Sitzungsberichte der Leibniz-Sozietät. – Bd 53, Heft 2 (2002), 
s. 45–58.
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76. r a j c h  M a r e k: Preussische Zenzurpolitik und Cenzurpraxis 
in der Provinz Posen 1848/49 bis 1918 / Archiv fur Geschichte des 
Buchwesens. – Bd 56, (2002) , s. 1–77.
77. S p a n d o w s k i  M i c h a ł: Antoninus Florentinus, „Confessiona­
le, Defecerunt” – mainz edition (GW 2094) // Wolfenbutteler Notizen 
zur Buchgeschichte. – 2010, H. 1, s. 23–29.
78. S p a n d o w s k i  M i c h a ł: Isagoge Porphyrii ad Categorias 
Aristotelis in Martin Landsberg’s editions // Gutenberg Jahrbuch. – Jg. 
81, (2006), s. 236–242.
79. S p a n d o w s k i  M i c h a ł: Two editions of Quintilianus 
(H* 13652) // Gutenberg Jahrbuch. – Jg. 79, (2004), s. 81–92.
80. Ś l i w a  J o a c h i m: Andreas Gryphius und die Breslauer Mumien, 
ein Beitrag zur Kulturgeschichte Schlesiens im. 17. Jahrhundert // Wol-
fenbutteler Barock-Nachrichten. – 2003, H. 1/2, s. 3–21.
81. Ś w i e r k  A l f r e d: In serviendo consumor, ein Nachruf auf Jan 
Pirożyński // Gutenberg Jahrbuch. – Jg. 80, (2005), s. 288–290.
82. Wallfahrten in der europäischen Kultur. Pilgrimage in European 
Culture / hrsg. Daniel Doležal, Hartmut Kühne. – Frankfurt a. M.-Berlin
-Bern 2006. – 730 s. – ISBN 978-3-631-54996-4.
Zawiera m.in.: S. 81–94: Travel Guides to the Holy Land in Polish Collections (14th–
15th centuries) / Jerzy Kaliszuk.
b) Księgozbiory prywatne
83. b r o c k m a n n  a g n i e s z k a: Archivierung der Nachlässe als 
landesbibliothekarische Aufgabe, der Kuczynski­Nachlass in der Zen­
tral­ und Landesbibliothek Berlin // Bibliothek. – Jg 32, nr 1, (2008), 
s. 76–83.
84. Z i e l n i c a  K r z y s z t o f: Polonica bei Alexander von Hum­
boldt : ein Beitrag zu dem deutsch­polnischen Wissenschaftsbeziehun­
gen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. – Berlin : Akademie 
Verlag, 2004. – 445 s. : il. ; 25 cm. – (Beiträge zur Alexander-von-
 -Humboldt-Forschung ; 23). – ISBN 3-05-003867-5.
c) Rękopisy
85. b ü r g e r  T h o m a s: 1.000 Jahre Litauen , eine alte Handschrift, 
ein naues Schloss und viel Prominenz // Das Magazin der Bibliotheken 
in Sachsen. – 2009, nr 3, s. 180–181.
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86. D u d a - K o z a  A g a t a: Das erbe von Carl Huptmann in den 
Sammlungen der Schlesischen Bibliothek // Carl und Gerhart Haupt­
mann Jahrbuch. – Bd. 4, (2009), s. 297– 340.
87. Handbuch des Personalen Gelegenheitsschrifttums in europaischen 
Bibliotheken und Archiven. Breslau : Universitätsbibliothek. Stadtbib-
liothek Breslau (Rhedigeriana / St. Elisabeth) = Wrocław : Biblioteka 
Uniwersytecka / bearb. von Klaus Garber , Stefan Anders, Sabine Beck­
mann, Martin Klöker. – Hildesheim ; Zürich [etc.] : Olms­Weidmann. –
Bd. 1, Abt. 1., Teil 1. – 2001. – 394 s. ; 29 cm. – ISBN 3­487­11392­9.
Bd. 2., Abt. 1., Teil 2. – 2001. – S. [6], 395­786, [1] ; 29 cm. – ISBN 
3­487­11393­7.
Bd. 9., Abt.2., Teil 1. – 2003. – 340 s. ; 29 cm. – ISBN 3487114003 
Bd. 10., Abt. 2., Teil 2. – 2003. – S. [5], 341­686 ; 29 cm. – ISBN 
3­487­11401­1.
Bd. 11., Abt. 2., Teil 3. – 2003. – S. [5], 687­1022, [1] ; 29 cm. – 
ISBN 3­487­11402­X.
Bd. 17., Abt. 3. Teil 1. – 2005. – 248 s. ; 30 cm. – ISBN 3­4871­
1408­9.
Bd. 18., Abt. 3. Teil 2. – 2005. – S. 249­483 ; 30 cm. – ISBN 
3­4871­1409­7.
Bd. 19., Abt. 4., Teil 1. – 2007. – 238 s. ; 29 cm. – ISBN 978­3­
4871­1410­1.
Bd. 20., Abt. 4., Teil 2. – 2007. – S. 239­474 ; 29 cm. – ISBN 978­
3­4871­1411­8.
88. Handbuch des Personalen Gelegenheitsschrifttums in europäischen 
Bibliotheken und Archiven : Danzig Gdańsk, Danziger Bibliothek der 
Polnischen Akademie der Wissenschaften Biblioteka Gdańska Polskiej 
Akademii Nauk. Gedanensia / bearb. von Klaus Garber ; red. Stefan 
Anders, Sabine Beckmann ; unter Mitarb. von Stefania Sychta. – Hil­
desheim ; Zürich [etc.] : Olms­Weidmann, 2009. –
Bd. 23., Abt. 1, Teil 1. – 340 s. ; 30 cm. – ISBN 978­3­487­14259­3.
Bd. 24., Abt. 1, Teil 2. – S. [6], 342­672 ; 30 cm. – ISBN 978­3­
487­14260­9.
Bd. 25., Abt. 1, Teil 3. – S. [6], 674­1006 ; 30 cm. – ISBN 978­3­
487­14261­6.
Bd. 26., Abt. 1, Teil 4. – S. [6], 1008­1338 ; 30 cm . – ISBN 978­
3­487­14262­3.
89. Handbuch des Personalen Gelegenheitsschrifttums in europäis-
chen Bibliotheken und Archiven : Thorn Öffentliche Wojewodschafts-
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bibliothek und Kopernikus­Bücherei. Gymnasialbibliothek Thorn. = 
Toruń : Wojewódzka Biblioteka Publiczna : Książnica Kopernikańska / 
bearb. von. Sabine Beckmann ; red. Stefan Anders, Sabine Beckmann. – 
Hildesheim ; Zürich [etc.] : Olms-Weidmann, 2002. –
Bd. 3., Abt. 1., Teil 1. – 320 s. ; 29 cm. – ISBN 3-487-11394-5.
Bd. 4., Abt. 1., Teil 2. – S. 321-634 ; 29 cm. – ISBN 3-487-11395-3.
Bd. 3., Teil 1. – 320 s.; 29 cm.
Bd. 5., Abt. 1., Teil 3. – S. 635-948 ; 29 cm. – ISBN 3-487-11396-1.
Bd. 6., Abt. 1., Teil 4. – S. 949-1258 ; 29 cm. – ISBN 3-487-11397-X.
90. Handbuch des Personalen Gelegenheitsschrifttums in europäi­
schen Bibliotheken und Archiven, Elbing – Elbląg, Elbinger Cyprian-
 ­K.­Norwid­Bibliothek – Biblioteka Elbląska im. Cypriana K. Norwida, 
Archäologisch­Historisches Museum Elbing – Muzeum Archeologiczno­
 -Historyczne w Elblągu, Staatsarchiv Danzig – Archiwum Państwowe 
w Gdańsku, Universitätsbibliothek Thorn – Biblioteka Uniwersytecka 
w Toruniu, Elbinger Bestände unter Berücksichtigung der historischen 
sammlungen der ehemaligen Elbinger Stadtbibliothek und des ehemali­
gen Elbinger Stadtarchivs / bearb. von Klaus Garber ; koment. Fridrun 
Freise ; red. F. Freise, Stefan Anders, Sabine Beckmann. – Hildesheim ; 
Zürich [etc.] : Olms-Weidmann, 2008. –
Bd. 21., Teil 1. – 236 s. ; 30 cm. – ISBN 978-3-487-13621-9.
Bd. 22., Teil 2. – S. [5], 237-477, [1] ; 30 cm. – ISBN 978-3-487-
13622-6.
91. Handbuch des Personalen Gelegenheitsschrifttums in europäischen 
Bibliotheken und Archiven: Stettin, Pommersche Stanisław-Staszic-
 -Bibliothek Staatsarchiv = Szczecin, Książnica Pomorska im. Stanisława 
Staszica Archiwum Państwowe / bearb. von Sabine Beckmann ; 
przedm. Stefan Anders, Klaus Garber, Agata Michalska ; red. Sabine 
Beckmann ; unter Mitarb. von Stefan Anders. – Hildesheim [etc.] : 
Olms-Weidmann, 2013. –
Bd. 27., Teil 1. – [4], 422 s. ; 30 cm. – ISBN 978-3-487-14299-9.
Bd. 28., Teil 2. – S. [6], 423-840 ; 30 cm. – ISBN 978-3-487-14300-2.
Bd. 29., Teil 3. – S. [6], 841-1256 ; 30 cm. – ISBN 978-3-487-14301-9.
Bd. 30., Teil 4. – S. [6], 1257-1672 ; 30 cm. – ISBN 978-3-487-
14302-6.
Bd. 31., Teil 5. – S. [6], 1673-2086 ; 30 cm. – ISBN 978-3-487-
14854-0.
92. Manuscripta Germanica : deutschsprachige Handschriften des Mit­
telalters in Bibliotheken und Archiven Osteuropas / hrsg. Astrid Breith. – 
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Stuttgart : Hirzel, 2012. – 249 s. ; 24 cm. – ISBN 9783777621593. – 
ISBN 3777621595.
Zawiera m.in.: Handschriftenerbe in der Republik Polen / Anna Mańko-Matysiak. – 
Die deutschsprachigen mittelalterlichen Handschriften der Universitätsbibl. Breslau 
/ Grażyna Piotrowicz. – Deutschsprachige mittelalterliche Handschriften in Thorner 
Bibliotheken und Archiven / Janusz Tandecki.
93. S t u t z m a n n  d o m i n i q u e: Les manuscrits médiévaux fran­
çais et occitans de la Preussische Staatsbibliothek et de la Staatsbi­
bliothek zu Berlin Preussischer Kulturbesitz / Piotr Tylus. – Wiesbaden : 
O. Harrassowitz, 2007. – 359 s. ; 30 cm. – (Kataloge der Handschrif-
tenabteilung : Reihe 1, Handschriften / Staatsbibliothek zu Berlin Preus-
sischer Kulturbesitz ; Bd. 5). – ISBN 978-3-447-05467-6.
Ty l u s  P i o t r zob. 93.
d) Czasopiśmiennictwo
94. Biographische Materialien aus der Presse Ostmitteleuropas nach 
1945 : Kurzbeschreibung ausgewählter Bestände des Pressearchivs 
im Herder­Institut M ­ R. A. Polen / bearb. von Karl von Delhaes [et 
al.]. – Marburg : Herder-Institut. – (Sammlungen des Herder-Instituts 
zur Ostmitteleuropa-Forschung ; 10).
Bd. 3, M-R. – 2004. – XLI, 345 s. ; 24 cm. – ISBN 3879693161.
Bd. 4, S-Z. – 2008. – LXIV, 341 s. ; 24 cm. – ISBN 9783879693443.
95. W a l c z a k  K r z y s z t o f: Die Zeitung des Landsturm­Infanterie­
 ­Bataillons Zittau als Quelle zur Gescichte der Stadt Kalisz während des 
Ersten Weltkrieges // Oberlausitzer Heimatblätter : Quellenforschung, 
Historisches, Bibliographisches und Biographisches aus der Oberlau-
sitz. – Heft 22 (2009), s. 8–25.
E. BIBLIOTEKARSTWO
a) organizacja i historia bibliotekarstwa
96. 30. ABDOS [Arbeitsgemeinschaft der Bibliotheken und Dokumen­
tationsstellen der Bibliotheken und Dokumentationsstellen der Ost­, 
Ostmittel- und Südosteuropaforschung] – Tagung Thorn, 4. bis 7. Juni 
2001 / zsgest. von Franz Görner. – Berlin , 2001. –
Zawiera m.in: S. 28–32: Partnerschaftsverträge der Ruhr­Universität Bochum mit der 
Universität und der Päpstlichen Akademie in Krakau / Horst Röhling. – S. 33–35: 
Zusammenarbeit der BSB mit polnischen Bibliotheken. Das Projekt „Verbesserung 
der Zugänglichkeit und des Schutzes von Druckwerken im Schnittfeld polnischer und 
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deutscher Kultur in polnischen Bibliotheken. Ein gemeinsames europäisches Erbe” / 
Hannelore Gonschior. – S. 57–65: Die Literatur der Kaschuben – historische Entwi­
cklung und heutiger Stand / Józef Borzyszkowski. – S. 104–119: Die Bibliotheken 
der deutschen Minderheit im heutigen Polen / Zdzisław Gębołyś. – S. 120–123: Die 
Königsberger Staats- und Universitätsbibliothek (1544–1945) aus heutiger Sicht / Zbi-
gniew Żmigrodzki. – S. 148–150: Jewish Historical Institute. Historical Monument or 
Modern Information Center? / Olga Zienkiewicz. – S. 190193: Die bibliographische 
Zusammenarbeit der Universitätsbibliothek zu Thorn mit wissenschaftlichen Institu­
tionen in Deutschland / Urszula Zaborska, Stefan Czaja.
97. 31. ABDOS [Arbeitsgemeinschaft der Bibliotheken und Dokumenta­
tionsstellen der Ost-, Ostmittel- und Südosteuropaforschung]-Tagung : 
Liberec/Reichenberg, 6. bis 9. Mai 2002 : Referate und Beiträge : Re­
gionale Zusammenarbeit in einemvereiten Europa / bearb. von Franz 
Görner. – Berlin : Staatsbibliothek zu Berlin. Preussischer Kulturbesitz, 
2002. – XX, 193 s. : fot., wykr. ; 30 cm. – (Veröffentlichungen der 
Osteuropa-Abteilung, Bd. 29). – ISBN 3-88053-086-6.
Zawiera m.in.: S. 125–143: Erwerbung deutscher Zeitschriften in den öffentlichen 
Bibliotheken der Woiwodschaft Schlesien / Zdzisław Gębołyś. – S. 144–146: „Hoff­
nung” : eine Zeitschrift der Deutschen in Polen / Zbigniew Żmigrodzki.
98. Buch- und Wissentransfer in Ostmittel­ und Südosteuropa in der 
Frühen Neuzeit : Beiträge der Tagung an der Universität Szeged vom 
25.–28. April 2006 / hrsg. von Detlef Haberland ; unter Mitarb. von 
Tünde Katona. – München : Oldenbourg, 2007. – 424 s. : il.; 24 cm. – 
(Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen 
im Östlichen Europa ; Bd. 24). – ISBN 978-3-486-58541-4. – ISBN 
3-486-58541-X.
Zawiera: m.in.: S. 57–79: Buchdruck und bildende Kunst im östlichen Europa / 
Jan Harasimowicz. – S. 81–102: Der hebräische Buchdruck zwischen Danzig und 
Siebenbürgen / Krzysztof Pilarczyk. – S. 155–164: Verleger aus Danzig, Thorn und 
Elbing auf den deutschen Buchmessen im 18. Jahrhundert / Iwona Imańska. – S. 
165–175: Die Anfänge des Buchdrucks in Schlesien – Besonderheiten des regionalen 
Medienwechsels / Krzysztof Migoń. – S. 311–398: Paper manufacture in Central and 
Eastern Europe as economic basis of cultural transfer / Józef Dąbrowski.
99. F i l i p e k  D o r o t a: Konsortialverträge zwischen Bibliotheken 
und Verlagen : ein erfolgversprechendes Modell?. – Hamburg : Kovač, 
2010. – 211 s. : il. ; 21 cm. – (Schriftenreihe Communicatio ; Bd. 13). – 
ISBN 978-3-8300-5092-6.
100. H o l l e n d e r  H e n r y k: Who will take over the libraries of the 
New Europe? // Liber Quarterly: the journal of the European research 
library. – 2007, s. 156–167.
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101. Informationsbedürfnisse in der deutsch­polnischen Zusammenar­
beit = Potrzeby informacyjne we współpracy polsko-niemieckiej / hrsg. 
von Gabriela Ahnis [i in.]. – Berlin : BibSpider, 2007. – 340 S. ; 21 
cm. – ISBN 9783936960228. – ISBN 3936960224.
Zawiera m.in.: S. 11–18 (niem.) ; S. 175–181 (pol.): Informationsbedürfnisse in der 
deutsch­polnischen Zusammenarbeit / Hans-Volker Happel. – S. 111–122 (niem.) ; 
S. 275–287 (pol.): Änderungen der Wirtschaftskultur ertfordern neue Formen der Zu­
sammenarbeit : Initiativen für deutsch­polnische Zusammenarbeit / Wolfgang Ratzek.
b) gromadzenie i przechowywanie zbiorów
102. 32. ABDOS [Arbeitsgemeinschaft der Bibliotheken und Dokumen­
tationsstellen der Bibliotheken und Dokumentationsstellen der Ost­, 
Ostmittel- und Sudosteuropaforschung] Tagung Moskau, 26. bis 29. Mai 
2003 / zsgest. von Franz Görner. – Berlin, 2003.
Zawiera m.in.: S. 138–139: Pol’skie biblioteki i bibliotečnye kollekcii v Rossii / 
Natal’â Dement’eva.
103. b r o c k m a n n  a g n i e s z k a: Methoden der Bestandserhaltung 
in der Zentral­ und Landesbibliothek Berlin am Beispiel des Umgangs 
mit Pflichtexemplaren. – Berlin : Zentral- und Landesbibliothek Berlin, 
2007. – 120 s. ; 22 cm. – ISBN 978-3-9255-1633-7.
c) Zbiory specjalne
104. Kultur­ und Musiktransfer im 18. Jahrhundert : das Beispiel 
C.P.E. Bach in musikkultureller Vernetzung Polen – Deutschland – 
Frankreich ; Bericht über das Internationale Symposium vom 5. bis 8. 
März 2009 in Frankfurt (Oder) und Wrocław / hrsg. von Hans-Günter 
Ottenberg. – Frankfurt (Oder) : Musikges. C.P.E. Bach, 2011. – 308 S. : 
ill. – (Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Konzepte / Sonderreihe, 5). – ISBN 
9783000331633. – ISBN 3000331638.
Zawiera m.in.: S. 269–287: Musikpflege in Breslau in der zweiten hälfte des 18. 
Jahrhunderts / Maria Zduniak.
d) rodzaje bibliotek
d1) biblioteki naukowe
105. D o b r z y ń s k a - L a n k o s z  E w a: Co­operation amongst 
Polish research libraries // Liber Quarterly: the journal of the European 
research library. – 2007, s. 269–272.
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106. S t ę p n i a k  J o l a n t a: User orientation as an organizational 
principle, the Warsaw experience // Liber Quarterly: the journal of the 
European research library. – 2002, s. 266–274.
107. Z a m o r s k i  K r z y s z t o f: Die Jagiellonen-Universität online / 
mit ... Direktor der Jagiellonen­Bibliothek Krakau, Gespräch führte 
Anna Witkowska, Übersetzung Rafael Ball / /BIT Online. – Jg 7, H. 4, 
(2004), s. 295–297.
d2) biblioteki publiczne
108. Die wissenschaftliche Stadtbibliothek und die Entwicklung kommu­
naler Bibliotheksstrukturen in Europa seit 1945 / bearb. von Jörg Fligge 
und Peter Borchardt. – Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2001. – 447 
s. : fot. ; 25 cm. – ISBN 3-447-04406-3.
Zawiera m.in.: S. 323–344: The Warsaw Public Library : the Central Library 1908–
1997 / Elżbiera Górska.
109. S c h o c h o w  W e r n e r: Bücherschicksale : die Verlagerungsge­
schichte der Preussischen Staatsbibliothek : Auslagerung, Zerstörung, 
Entfremdung, Rückführung : Dargestellt aus den Quellen / przedm. 
Werner Knopp. – Berlin ; New York : W. de Gruyter, 2003. – 328 s. : 
fot., mapa ; 24 cm. – (Veröffentlichungen der Historischen Kommission 
zu Berlin ; Bd. 102). – ISBN 3-11-017764-1.
Zawiera m.in.: S. 116–119: Von Grüssau nach Krakau (1944 bis 1946). – S. 103–124: 
Die Preussische Staatsbibliothek und Polen seit dem Zweiten Weltkrieg. – S. 241–244: 
Die Bücher der Preussischen Staatsbibliothek in den Oststaaten: Zu ihrem Verbleib 
in Polen und Osteuropa. – S. 245–248: In Polen: Nachkriegszustand und Informa­
tionspolitik.
d3) Biblioteki dziecięce i młodzieżowe
110. Bertelsmann Stiftung started mit der zweiten Bibliothek für jungen 
Kunden in Polen // Bibliotheksdienst. – Jg. 37, H. 6 (2003), s. 793.
d4) Biblioteki w poszczególnych miejscowościach
111. Die Zisterzienser und ihre Bibliotheken : Buchbesitz und Schrift­
gebrauch des Klosters Altzelle im europäischen Vergleich / red. Tom 
Graber, Martina Schattkowsky. – Leipzig : Leipziger Univ.–Verl., 
2008. – 420 s. : il. ; 23 cm. – (Schriften zur Sächsischen Geschichte 
und Volkskunde ; 28). – ISBN 978-3-86583-325-9.
Zawiera m.in.: S. 677–693: Die mittelalterlichen Bibliotheken der Zisterzienserab­
teien in Schlesien, Polen, Pommern und Pommerellen / Rafał Witkowski.
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112. Königsberger Buch- und Bibliotheksgeschichte / Axel E.Walter ; 
transl. Grażyna Kucharzyk. – Köln ; Wien [etc.] : Böhlau, 2004. – IX, 
822 s. : il. ; 24 cm. – (Aus Archiven, Bibliotheken und Museen Mittel- 
und Osteuropas ; Bd. 1). – ISBN 3-412-08502-2.
Zawiera m.in.: S. 677–693: Auf der Suche nach Königsberger Musikalien : ein kurzer 
Bericht / Elżbieta Wojnowska.
d5) Księgozbiory poza biblioteką
113. Archivführer zur Geschichte Ostbrandenburgs bis 1945 / bearb. 
von Christian Gahlbeck. – München : R. Oldenbourg, 2007. – LIV, 810 
s. ; 24 cm. – (Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte 
der Deutschen im Östlichen Europa ; Bd. 31). – ISBN 978-3-486-58252-9.
Dotyczy zasobów polskich archiwów państwowych.
114. Archivführer zur Geschichte Pommerns bis 1945 / bearb. von Hei-
ko Wartenberg. – München : R. Oldenbourg, 2008. – 315 s. ; 24 cm. – 
(Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen 
im Östlichen Europa ; Bd. 33). – ISBN 978-3-486-58540-7.
115. Bücher öffnen Welten. Medienangebote für Menschen in Haft in 
Deutschland und International / Ed. by Gerhard Peschers. – Berlin-Bo-
ston : Walter de Gruyter GmbH, 2013. – (Bibliotheks- und Information 
praxis , 54). – ISBN 978-3-11-030871-6.
Zawiera m.in.: S. 273–293: Gefängnisbücherein in Polen – Partner in Resozialisie-
rung, Kultur und Bildung / Elżbieta Zybert.
116. Die Preussische Berg-, Hütten- und Salinenverwaltung 1763–1865 : 
die Bestände in den polnischen Staatsarchiven Breslau und Kattowitz / 
bearb. von Zdzisław Jedynak, Janusz Gołaszewski. – Bochum : Selbst-
verlag des Dt. Bergbau-Museums, 2003. – 678 s. : mapy ; 24 cm. – 
(Veröffentlichungen aus dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum ; Nr. 
118). – (Schriften des Bergbau-Archivs ; Nr. 13). – ISBN 3-937203-01-X.
117. Die Überlieferung der Diktaturen : Beiträge zum Umgang mit Ar-
chiven der Geheimpolizei in Polen und Deutschland nach 1989 / hrsg. 
Agnès Bensussan, Dorota Dakowska, Nicolas Beaupré ; [die Übers. be-
sorgten Viktoria Pollmann aus dem Pol. und Oliver Ilan Schulz aus dem 
Fr.]. – Essen : Klartext, 2004. – 247 s.; 24 cm. – ISBN 3898611647. – 
ISBN 9783898611640.
Zawiera m.in: S. 11–36: Der politische und wissenschaftliche Umgang mitden Po-
lizeiarchiven des Kommunismus in Deutschland und in Polen / Dorota Dakowska, 
Agnès Bensussan, Nicolas Beaupré. – S. 37– 54: Das Institut für Nationales Ge-
denken – das polnische Modell der Abrechnung mit der totalitären Vergangenheit / 
Paweł Machcewicz. – S. 55–62: Rechtliche Voraussetzungen für den Zugang zu 
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Dokumenten im Archiv des Instituts für Nationales Gedenken /Krzysztof Persak. – 
S. 71–80: Das Archiv des Instituts für Nationales Gedenken – Ziele und Aufgaben. 
Das Problem der „Dossiers” – Tatsachen und Legenden / Bernadetta Gronek. – S. 
129–148: Das Archiv des Sicherheitsapparats der Volksrepublik Polen als Quelle: 
was schon getan ist, was noch zu tun bleibt / Andrzej Paczkowski. – S. 195–204: Was 
ich aus den legendären „Mappen”, erfahren möchte / Marcin Kula. – S. 213–228: 
Die polnische Geschichtsschreibung und die Erinnerung an die Volksrepublik Polen / 
Antoni Dudek.
118. Erschliessung und Benutzung deutschprachiger Archivbestände 
in den postkommunistischen Staaten Ost­ und Mittelost­Europas : In­
ternationales Symposion an der Fachhochschule Potsdam vom 14. bis 
17. Dezember 1998 / eds. Helmut Baier, Peter-Johannes Schuler. – Pots-
dam : Verl. für Berlin-Brandenburg, 2003. – 300 s. ; 23 cm. – ISBN 
3-935035-49-7.
Dotyczy m.in. Polski.
119. L e h r  S t e f a n: Ein fast vergessener „Osteinsatz” : deutsche Ar­
chivare im Generalgouvernement und im Reichskommissariat Ukraine. – 
Düsseldorf : Droste, 2007. – XII, 412 s., XVI s. tabl. : fot., mapy, portr. ; 
25 cm. – (Schriften des Bundesarchivs ; 68). – ISBN 978-3-7700-1624-2.
Dotyczy niemieckich archiwów na terenie Polski.
120. P o m i a n  K r z y s z t o f: Der Ursprung des Museums : vom 
Sammeln / aus Fr. von Gustav Rossler. – Wyd. 3. – Berlin : K. Wagen-
bach, [2007]. – 108, [1] s. : faks., fot., reprod. ; 19 cm. – (Wagenbachs 
Taschenbuch ; 302). – ISBN 978-3-8031-2302-2.
121. Pommern, Skandinavien und das Baltikum : Sachthematisches 
Archivinventar zu den frühneuzeitlichen Beständen an Nordica, Baltica 
und Sueco­Pomeranica im Staatsarchiv Stettin / bearb. von Haik Tho-
mas Porada. – Schwerin : Helms, 2005. – 423 s. : fot., mapy ; 24 cm. – 
(Publikationen des Lehr stuhls für Nordische Geschichte an der Ernst-
 -Moritz-Arndt-Universität Greifswald ; Bd. 6). – ISBN 3-93549-56-2.
122. Regine Dehnel: Jüdischer Buchbesitz als Raubgut, Zeitschrift für 
Bibliothekswesen und Bibliographie Sonderheft 88. – Frankfurt am 
Main 2006. – S. 86 ff.
Zawiera m.in.: Die Judaistische Bibliothek bei der Grossen Synagoge in Warschau 
und das Schicksal der Bücher aus dem Warschauer Ghetto / Andrzej Mężyński.
123. Staatsarchiv Landsberg an der Warthe : Wegweiser durch die 
Bestände bis 1945 = Archiwum państwowe w Gorzowie Wielkopolskim : 
przewodnik po zasobie do roku 1945 / bearb. von Dariusz Aleksan-
der Rymar ; tłum. Peter Oliver Loew. – München : R. Oldenbourg, 
2007. – 136 s. ; 24 cm. – (Schriften des Bundesinstituts für Kultur 
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und Geschichte der Deutschen im Östlichen Europa ; Bd. 25). – ISBN 
978-3-486-57725-9. – ISBN 3-486-57725-5.
Dotyczy niemieckich archiwów na terenie Polski.
124. Staatsarchiv Stettin : Wegweiser durch die Bestände bis zum Jahr 
1945 = Archiwum Państwowe w Szczecinie – przewodnik po zasobie do 
1945 roku / bearb. von Radosław Gaziński, Paweł Gut, Maciej Szukała ; 
die Übers. Peter Oliver Loew ; Generaldirektion der Staatlichen Archive 
Polens. – München : R. Oldenbourg, 2004. – 671 s. : faks., fot. ; 24 
cm. – (Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der 




125. H u c k a u f  P e t e r: Internationale Buchmessen in Leipzig und 
Warschau : Frühjahr 2007. – Berlin (Wilmersdorf) : Verlag Neue 
Freiheit, 2007. – [9] k. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm. – (Chimaere ; 49).
Zawiera m.in.: Leipziger Buchmesse 2007 : Besuch am 23. März ; Anmerkungen zu 
Warschau : Internationale Buchmesse, Pawiak, Wola u.a.
G. UŻyTKOWANIE KSIĄŻKI
a) czytelnictwo – zagadnienia ogólne
126. Humanism in polish culture / eds. Alina Nowicka-Jeżowa, Wie-
sław Pawlak, Piotr Urbański transl. by Ursula Phillips. – Frankfurt 
am Main ; New York : P. Lang, 2011. – ISBN 3653009162. – ISBN 
9783653009163.
Zawiera m.in.: S. 233–245: Polonica as primery sources for research on polish hu­
manism / Dariusz Chemperek.
b) recepcja czytelnicza poszczególnych autorów
127. Bibliothek und Forschung : die Bedeutung von Sammlungen für 
die Wissenschaft / hrsg. von Irmgard Siebert. – Frankfurt am Main : 
Vittorio Klostermann, cop. 2011. – 253 s. : faks., fot., il., reprod., ryc., 
rys. ; 25 cm. – (Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie, 
Sonderbände, 0514-6364 ; 102). – ISBN 978-3-465-03685-2.
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Zawiera m.in.: S. 11–28: Mein Weg mit Korczak­Erfahrungen einer Sammlerin / 
Barbara Engemann-Reinhardt.
c) Wystawy
128. Kaszuby, Polska i Prusy na dawnych mapach : katalog wysta­
wy = Kaschubei, Polen und Preussen auf alten Landkarten : Ausstel­
lungskatalog, Krokowa/Krockow maj–sierpień 2003, Mai-August 2003 / 
red. Peter Dryla, Lothar Hyss et al. ; Übers. P. Dryla. – [Münster] : 
[Westpreussisches Landesmuseum], [2003]. – 33, [1] s. : mapy ; 20×21 





129. K výzkumu zámeckých, měšt‘anských a církevních knihoven „Ja­
zyk a řeč knihy” / ed. Jitka Radimská. – České Budějovice : Editio 
Universitatis Bohemiae Meridionalis, 2009. – 582 pages : illustrations 
(some color), facsimiles ; 21 cm. – (Opera romanica ; 11). – ISBN 
9788073942021. – ISBN 807394202X.
Zawiera m.in.: S. 109–122 : Zur Typologie und Funktion des polyglottischen Buches / 
Krzysztof Migoń.
130. Parémie národů slovanských VII / ed. Eva Mrhačová, Urszula 
Kolberová, Jiří Muryc. – Ostrava : Universitas Ostraviensis, 2014. – 446, 
[2] S. : il., faks., fot., wykr. ; 21 cm. – ISBN 9788074647048. – ISBN 
8074647048.
Zawiera m.in.: S. 377–386: „Książka jednym pachnie, drugim śmierdzi”. Lektura 
w świetle przysłów i frazeologizmów polskich : (spojrzenie bibliologiczne) / Grzegorz 
Nieć, Grażyna Wrona.
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B. INFORMACJA NAUKOWA. DOKUMENTACJA
a) Mechanizacja i automatyzacja
131. 2. Kolokvium Knihovnicko-Informačních Pracovníků Zemí V4+ : 
digitalizace – cesta k ochraně a zpřístupnění dokumentů = 2nd collo­
quium of library information employees of the V4+ countries : digitali­
zation – the path to protection and access to documents, Brno, 6–8 July 
2008 / red. Michaela Shejbalová. – Brno : Moravská Zemská Knihovna, 
2008. – 71, [5] s. : il. ; 30 cm. – ISBN 978-80-7051-178-7.
Zawiera m.in.: s. 22–29: Today and Tomorrow of Digital Libraries in Poland / Ka-
tarzyna Ślaska.
b) organizacja
132. Metodické problémy moderní biografistiky / red. Marie Makariu-
sová, Pavla Vošahlíková. – Praha : Historický Ústav, 2010. – 191 s. ; 
21 cm. – ISBN 978-80-7286-155-2.
Zawiera m.in.: The Polish Biographical Dictionary history : structure and organi­
zation / Maria Czeppe. – Demythologized biographies : the extreme assessments of 
personages (’black’ vs. ‘white’) based on selected examples from Poland’s history / 
Marceli Kosman. – O postaciach legendarnych i demitologizacji w Polskim Słowniku 
Biograficznym / Agata Barzycka, Tomasz Latos.
133. The Czech Parliamentary library : a tribute on its 150th anniver­
sary : the Central European parliamentary libraries from the past to 
the present / eds. Karel Sosna, Wojciech Kulisiewicz. – [Praha] : Office 
of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, 
2009. – 206 s. : il. ; 24 cm. – ISBN 978-80-254-5785-6.
Zawiera m.in: S. 99–138: The Sejm Library 19192009 / Wojciech Kulisiewicz.
C. BIBLIOGRAFIA
a) Bibliografia dziedzin i zagadnień
134. H a j ž m a n o v á  L i n d a: Polská literatura v originále : soupis 
dokumentů z fondu Studijní a Vědecké Knihovny Plzeňského Kraje. – 
Plzeň : Studijní a Vědecké Knihovny Plzeňského Kraje, 2006. – 17 s. ; 
21 cm. – ISBN 978-80-8694-4067. – ISBN 80-8694-4069.
135. XII. Mezinárodní Sjezd Slavistů : Krakov 27.8. – 2.9.1998 : bi­
bliografie = XII Międzynarodowy Kongres Slawistów Kraków 27 VIII – 
2 IX 1998 / red. Zdeňka Rachůnková, Michaela Řeháková. – Praha : 
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Národní knih. ČR – Slovanská knih., 2003. – [3], IV, 360, [1] s. ; 21 
cm. – (Bibliografie Slovanské Knihovny). – ISBN 80-7050-419-6.
Zawiera m.in.: S. 297–316: Literatury slowiańskie w wykładach paryskich Mickiewi­
cza / Julian Maślanka. – S. 285–297: Na peryferii : najwcześniejsze zaświadczenie 
dwóch dialektów późnoprasłowiańskich / Henryk Birnbaum. – S. 9–16: Kształtowanie 
się klasy przymiotników w epoce prasłowiańskiej / Wiesław Boryś.
136. XIII. Mezinárodní sjezd slavistů : Lublaň 15.–21. srpna 2003 : 
bibliografie = XIII-th. International Congress of Slavists i ros.: XIII. 
Mezinárodní sjezd slavistů / red. Michaela Řeháková. – Praha : Národní 
Knih. ČR – Slovanská Knih., 2008. – 206, [7] s. ; 21 cm. – (Biblio-
grafie Slovanské Knihovny ; 73). – ISBN 978-80-7050-546-5. – ISBN 
978-80-7050-546-5.
Zawiera m.in: S. 325–387: Ruś, Ukraina, Ruthenia, Wielkie Księstwo Litewskie, 
Rzeczpospolita, Moskwa, Rosja, Europa środkowo-wschodnia : o wielowarstwowości 
i polifunkcjonalizmie kulturowym . – S. 15–24: Słowiańsko-romańskie paralele fone­
tyczne / Leszek Bednarczuk. – S. 25–31: Potrzeby i metody opracowywania słow­
ników etymologicznych małych słowiańskich obszarów językowych / Wiesław Boryś.
D. HISTORIA I STRUKTURA KSIĄŻKI
a) Historia książki i drukarń
137. H l a v á č e k  I v a n: Knihy a knihovny v českém středověku : 
(studie k jejich dějinám do husitství) / Univerzita Karlova v Praze. – 
Praha : Karolinum, 2005. – 395, [1] s. ; 23 cm. – ISBN 80-246-0917-7.
Zawiera m.in.: S. 82–97: Z česko-polských knižních kontaktů v době přemyslovské. – 
S. 110–119: K česko-polským kulturním vztahům v době předhusitské.
138. K výzkumu zámeckých, měšt‘anských a církevních knihoven : 
„čtenář a jeho knihovna” / ed. Jitka Radimská. – České Budějovice : 
Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis, 2003. – 622 p. : ill. ; 21 cm. – 
(Opera Romanica ; 4). – ISBN 8070406615. – ISBN 9788070406618.
Zawiera m.in.: S. 401–411: Schlesische Pastoren der frühen Neuzeit als Leser oder 
vom Nutzen des Besitzens und Lesens von Büchern / Krzysztof Migoń.
139. Stav a perspektivy zpřístupňování středověkých a raně novověkých 
městských knih / Ludmila Sulitková. – Ústí nad Labem : Filozofická 
Fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2010. – 
410 s. : il., faks. ; 23 cm. – ISBN 9788074142307.
Zawiera m.in.: Nejstarší městské knihy Hlavního Města Gdaňsku na základě kan­
celářských systémů hansovních měst ve 14. a 15. století / Marcin Grulkowski. – 
Městské knihy ve Slezsku / Winfried Irgang. – Středověké finanční a účetní knihy 
toruňského Starého Města a jejich edice / Janusz Tandecki.
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140. Ż b i k o w s k a - M i g o ń  A n n a: Korneli Heck o statystyce 
wydawniczej Europy Środkowo-Wschodniej w 1881 r. // Knihy a ději-
ny. – 2012, č. 1, s. 169–175.
b) Rękopisy
141. a n d r y s i a k  e w a: Dopisy Adolfa Černého Melanii a Alfonsovi 
Parczewským. Příspĕvek k česko-polským vztahům = Letters from Adolf 
Černý to Melania and Alfons Parczewski: a contribution to Polish-
 ­Czech Relations / Elżbieta Steczek-Czerniawska // Slovanský přehled = 
Slavonic Review: Review for Central, Eastern and Southeastern Euro-
pean history. – 2014 R. 100, nr 1. – s. 141–178.
142. b r o d s k ý  P a v e l: Iluminované rukopisy ceského puvodu v pol­
ských sbírkach = The illuminated manuscripts of Czech origin in the 
Polish collections. – Praha : Archiv Akad. Věd CR, 2004. – 219 s. : il. ; 
31 cm. – (Studie o Rukopisech : Monographia, 0585-5691 ; 9). – ISBN 
80-86404-15-3.
c) Księgozbiory prywatne
143. K o m o r o v á  K l á r a: Knižnica významného pols‘kého šla‘chtica 
a bibliofila 16. storočia Melchiora Krupeka = The library of an out­
standing 16th century Polish aristocrat and bibliophil Melchior Kru­
pek. – Praha : Národní Knihovna ČR, 2002. – 153 s. : faks. ; 21 cm. – 
(Monographia Miscellanea ; sv. 9). – ISBN 80-7050-387-4.
E. BIBLIOTEKARSTWO
a) organizacja i historia bibliotekarstwa
144. J a z d o n  a r t u r: Stav a perspektivy knihoven v Polsku // 
Duha – Informace o Knihach a Knihovnach z Moravy. – R. 15, č. 2, 
(2001), s. 14–20.
145. Knihovny současnosti 2008 : sborník z 16. konference, konané ve 
dnech 16.–18. zaří 2008 v Seči u Chrudimi / sust. Jaromír Kubíček. – 
Brno : Sdružení Knihoven ČR, 2008. – 373, [1] s. : fot., rys., wykr. ; 
21 cm. –ISBN 978-80-86249-49-0.
Zawiera m.in.: S. 178–187: O práci knihovníka-bohemisty v Národní Knihovně ve 
Varšavě : příspěvek k otázce místa a využit ı́ oborových specialistů v knihovnách / 
Katarzyna Kwiatkowska-Żak.
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146. K o ł o d z i e j s k a  J a d w i g a: Polské knihovny na přelomu sto­
letí / z pol. přel. Jiři Cejpek // Čtenář. – R. 55, č. 3, (2003), s. 78–80.
147. Regionálni literatura z obou stran hranice , konference přihra­
ničních knihoven, Broumov 29. září 2009 = Literatura regionalna po 
obu stronach granicy : konferencja bibliotek przygranicznych Broumov, 
29 września 2009 : wybór bibliograficzny, adresy bibliotek / ed. připr. 
Jan Meier, Městská Knihovna Broumov. – Liberec : Bor, 2009. – 19 s. ; 
21 cm. – ISBN 9788086807706. – ISBN 8086807703.
148. S t r e i t  V i n c e n c: Bibliotekarz i prawo, podstawowe informa­
cje o prawie dla pracowników bibliotek. – Rec.: Haworka Bolesław: 




149. K o ł o d z i e j s k a  J a d w i g a: Institut knihy a čtenářství polské 
Národni knihovny / překl. z pol. Eva Bednářová // Čtenář. – R. 59, č. 1 
(2007), s. 13–15.
b2) biblioteki szkolne i pedagogiczne
150. d r z e w i e c k i  M a r c i n: Veřejne a školní knihovny v rámci 
společenské vzdělávání , vybrane aspekty / Jan Gosiewski ; přel. Daniela 
Lehárová // Knihovna. – R. 22 (2011), s. 44–49.
g o s i e w s k i  J a n zob. 150.
F. UŻyTKOWANIE KSIĄŻKI
a) Formy pracy z czytelnikiem
151. K r u s z e w s k i  To m a s z: Biblioterapie – léčba četbou / přel. 
Barbora Koneszová // Čtenář. – R. 60, č. 7/8 (2008), s. 219–223.
b) recepcja czytelnicza poszczególnych autorów
152. Henryk Sienkiewicz : tradice – současnost – recepce : materiály 
z mezinárodní vědecké konference uskutečněné v Ostravě ve dnech 
13.–14. prosince 2005 u příležitosti 100. výročí udělění Henrykovi 
Sienkiewiczovi Nobelovy ceny / vědeč. red. Mieczysław Balowski, Jana 
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Raclavská. – Ostrava : Ostravská univerzita Ostrava. Filozofická Fa-
kulta, 2006. – (Universitas Ostraviensis Acta Facultatis Philosophicae)
Zawiera m.in.: S. 59–76: O Krzyżakach Henryka Sienkiewicza / Halina Kosętka.
c) Wystawy
153. Polské ex libris = Ex libris polski / připr. Władysław Owczarzy. – 




154. M i g o ń  K r z y s z t o f: Výskumná paradigma súčasnej biblioló­
gie // Zborník Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského. Knižničná 
a Informačná Veda. – R. 21 (2007), s. 15–24.
B. INFORMACJA NAUKOWA. DOKUMENTACJA
a) Zawód i szkolenie
155. S t a n i ó w  B o g u m i ł a: Návrh koncepcie vzdelávania knihovni­
kov v oblasti krásnej literatúry / prel. Tomasz Trancygier // Knižnica. – 
R. 7, č. 8 (2006), s. 14–18.
C. BIBLIOGRAFIA
a) Teoria i metodyka
156. Two decades of visegrad cooperation : selected V4 bibliography / 
chief ed. Břetislav Dančak, Mateusz Gniazdowski, Judit Hamberger, 
Adam Hudek ; contributing ed. Katarzyna Dudzic-Grabińska et al. – 
Bratislava : International Visegrad Fund, 2011. – 288 s. ; 21 cm. – ISBN 
978-80-970828-0-2.
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b) bibliografia osobowa
157. K o v a č k a  M i l o š: Personálna bibliografia Pavla Jozefa Šafári­
ka. D. 1. – Martin : Slov. Nár. Knižnica, 2004. – 642 s. ; 24 cm. – (Spisy 
Pavla Jozefa Šafárika ; zv. 8). – ISBN 80-89023-35-5.
Zawiera m.in. prace P.J. Šafárika dotyczące Polski i tł. na pol. oraz prace autorów 
polskich dotyczących jego działalności.
D. STRUKTURA I DZIEJE KSIĄŻKI
a) Historia książki
158. Rinascimento virtuale : digitale Palimpsetforschung : redisco­
vering written records of a hidden European cultural heritage : Be­
richtband der Konferenz des Netzwerks Rinascimento virtuale zur 
digitalen Palimpsestforschung, 28.–29. Juni 2002 = Perspektiven des 
Netzwerks in den Beitrittsländern Mittel­ und Osteuropas und in an­
grenzenden Staaten = The network’s perspectives in the Central and 
Eastern European countries and in bordering countries = Perspektívy 
siete v kandidátskych krajinách strednej a východnej Európy a v su­
sedných / red. Dieter Harlfinger. – Bratislava : Filozofická Fak. Univ. 
Komenského, 2002. – 155 s. : faks., fot. ; 21 cm.
Zawiera m.in.: S. 61–67: Informationen über die griechisch­byzantinischen Palimp­
seste in Polen / Anna Z. Kozłowska.
159. The History of Written Culture in the “Carpatho­Danubian” Re­
gion I / Hana Pátková; Pavel Spunar. – Bratislava – Praha : Chronos, 
2003. – 220 p. : Ill. ; 24 cm. – ISBN 8089027091. – ISBN 9788089027095.
Zawiera m.in.: S. 55–56: Scribes and colophons – the electronic database / Jerzy 
Kaliszuk. – S. 57–63: Census of Older MSS in Polish Collections (until c. 1300): 
A Preliminary Report on the Project / Jacek Soszyński. – S. 199–204: Early modern 
Polish dictionaries as a source of palaeographical and codicological terminology / 
Jerzy Kaliszuk.
E. WyTWARZANIE KSIĄŻKI
160. r e p u c h o  e w a: Miesto knižnej grafiky a typografie v súčasnej 
knihovede (na príklade aktivít špecializovaného pracoviska na univerzi­






161. a n d r y s i a k  e w a: Návšteva knihovníkov Pedagogickej Kniž­
nice Alfonsa Parczewského z Kalisze v Slovenskej Národnej Knižnici / 
prel. Tomasz Trancygier // „Knižnica”. – R. 11, č. 10 (2010), s. 36–37.
G. UŻyTKOWANIE KSIĄŻKI
a) Formy pracy z czytelnikiem
162. S t a n i ó w  B o g u m i ł a: Perspektivy a problémy čitania krásnej 
literatúry na začiatku 21. storočia : (na základe skúsenosti polských 
verejných knižnic) / prel. Tomasz Trancygier // Knižnica. – R. 6, č. 12 
(2005), s. 21–26.
